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第1図HICFILIAPHRAONISJUBET
TOLLIINFANTULUIVIMOYSEMDE
FLUMINE.(パ ロ の娘 は,川 の 水 の上 の 嬰
児 の モ ー ゼ を 引 き上 げ る よ うに 命 じた 。)






tam.(そ の 時パ ロの 息 女 が ナ イル川 で浴 み し
よう と して 降 りて き た。 侍 女 た ちが ナイ ル川
の 岸辺 を行 き来 し て い た。 パ ロの 息 女 は 葦 の
聞 にそ の 箱 舟 を 見 っ け て,そ の婢 女 に と りに




(勇敢なモ ーゼは,ヘ ブル人を打 つたエジプ






見 まわして,誰 も人が いないのを見定 φると,




(モ ー ゼ は,次 の 目又 出 て 行 つて,も う一 人 の ヘ ブル人 に 害 を加 え て い る ヘ ブル 人 か ら聞 い た 。 卜
∫体,お 前 は私 を殺 そ う と思 うのか 」 と。 そ して,彼 は 恐 れ た 。 そ して,ミ デ ヤ ン の地 へ行 った 。)






puteum.(翌 目彼 が外 に 出 る と,二 人 の ヘ ブ ライ人 が け んか し てい る の で,悪 い 方 の男 に,「 何 故
君 の仲 間 を打 っ の か 」 と言 う と,そ の男 は,「 誰 が 一 体 君 をわ れ わ れ の 上 に監 督 や裁 判 官 に し た のか
ね 。 君 は エ ジ プ ト人 を殺 した よ うに ・わ た し を殺 そ うとい うの か 」 と言 つた の で,モ ーゼ は恐 れ を な
し,事 が知 れ た,と 思 つた 。 パ ロ もこ の事 を聞 い て,モ ーゼ を 殺 そ うと彼 を 探 した の で,モ ー ゼは パ




羊飼い たちの手か ら娘た ちを守 り,彼 女たち
の羊の群に水 を与 えた。)、




が来て,娘 たちを追いは らつたので,モ ーゼ





娘たちが,父 の羊の群に水を与 えにや つて来
た。)





の祭司 に七人の息女があ った。彼女 らはや つ






に マ ナ の粒 が 降 り,夕 に は 又 鶉 が 生 じた 。)




な る と うず らが 飛 ん で来 て営 をお お つた 。 朝
に な る と営 の まわ りに露 が 層 をな して い た 。)
第VI図HICJURAVITMOYSESHABI-
TARECUMSACERDOTEMADIAN.'
(モ ーゼは,ミ デヤン の司祭 と長 く留 まる事
を≡誓 う。)
「出エ ジプ ト記」第二 章二十一 節:Iuravit
ergoMoysesquodhabitaretcumeo
accepitqueSephoramfiliameiusuxo-
rem・(こ うい う次第 で モーゼは この人 と一
緒に暮す ことにしたのである。彼 はその息女
のひ とり,チ ツポ ラを モーゼに与 えた。)
第 孤 図HICMOUSESVINIENSADMONTENDEIOREBVIDITRUBRUMARDEN-
TENETNONCOMBUREBATUR,ETSOLVITCALCEAMENTUMDEPEDIBUS .
(モ ー ゼ は ・ ホ レ ブの 山 に や つて 来 て赤 く燃 え て い るが 燃 えつ き な い茨 を見 た。 そ し て,彼 の足 の 靴
の紐 を解 い た。)







stas,terrasanctaest・(時に モ ー ゼ は そ の岳 父,ミ デ ヤ ンの 祭 司,エ テ ロの群 を牧pつ つ,あ、
る時 荒 野 の 奥 ま で蘚 を 導 いて,神 の 山 ホ レ ブに い た つた 。 そ の 時 ヤ,、ウ ェの 使 いが 茨 の 藪 の問 か ら,
火 の 炎 の 中 で彼 に現 わ れ た 。 彼 が 見 る と,見 よ,茨 は火 に燃 え て い な が ら,そ の茨 は い つ ま で も燃 え
つ き る こ とが な か つた 。 そ こ で モ ー ゼが 思 うには 「何 故 あ の茨 が 燃 え な い の か,道 を それ て,あ の偉
大 な 光景 を見 て み よ う」 と。 ヤ ハウ ェは モー ゼ が 見 に や つて くる の を御 覧 に な つて,神 は茨 の間 か ら
彼 に 呼 び か け て 「モ ー ゼ よ,モ ー ゼ よ 」 と言 わ れ た 。 モ ー ゼ は言 う,「 は い,こ こに 」 と。 す る と言





(岩 を二 度 打 っ と,大 量 の 水 が 流 れ 出 た 。)





(「見 よ,わ た し は君 の前 に,か し この 〔ホ レ
ブに あ る〕 岩 の上 に立 と う。 君 が その 岩 を 打
つ と,水 が 岩 か ら流 れ 出 る。 民 に それ を 飲 ま
せ よ 」。 モ ーゼ は イ ス ラエ ル の長 老 た ち の 眼
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